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ANNOUNCEMENT 
The International Summit on Cutaneous Antifungal Therapy will be held October 21-24, 
1993 at the The Ritz-Carlton San Francisco Hotel. 
Co-sponsors and Scientific Program Committee: Case Western Reserve University, Skin Diseases 
Research Center, C leveland, Ohio, Boni E. Elewski, M.D.; University of California at San 
Francisco, Department of Dermatology, San Francisco, California, Raza Aly, Ph.D., Richard B. 
Odom, M.D.; St. John'S Institute of Dermatology, London, England, R.J. Hay, D.M., 
F.R.C.P., M.R.C.Path. 
For further information, please contact Skin Diseases Research Center, 2074 Abington Road, 
Cleveland, Ohio 44106-5000; Tel. 216-844-3682; Fax 216-844-8993. 
